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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
NO Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Pelatihan dan Pendampingan dalam diverifikasi 
produk hasil pertanian 
Memberikan pendampingan dalam pengolahan produk 
hasil pertanian berupa sirup buah naga 
Sasaran : Ibu-ibu Pedukuhan Bunder 2 (R.05-RT.08) 
Waktu : 14 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 12.A.2 (Bapak Marsudi) 
Tematik 
 
 
Praktik membuat Sirup Buah Naga 
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2. Pelatihan dan Pendampingan dalam diverifikasi 
produk hasil pertanian 
Memberikan pendampingan dalam pengolahan produk 
hasil pertanian berupa puding bua naga 
Sasaran : Ibu-ibu Pedukuhan Bunder 2 (R.05-RT.08) 
Waktu : 13 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 12.A.2 (Bapak Marsudi) 
Tematik 
 
 
Puding Buah Naga 
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3. Pelatihan dan Pendampingan dalam diverifikasi 
produk hasil pertanian 
Memberikan pendampingan dalam pengolahan produk 
hasil pertanian berupa jerami yang difermentasi untuk 
bahan pakan ternak sapi 
Sasaran : Bapak-bapak Pedukuhan Bunder 2 (R.05-
RT.08) 
Waktu : 08 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 12.A.2 (Bapak Marsudi) 
 
Tematik 
 
 
Praktik membuat bahan pakan ternak sapi 
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4. Pelatihan Membatik 
Memberikan pendampingan dalam pelatihan membatik 
Sasaran : Anak-anak Pedukuhan Bunder 2  
Waktu : 01 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 12.A.2 (Bapak Marsudi) 
 
 
Nontematik  
 
 
Praktik membuat batik 
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Praktik membuat batik 
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5. Pelatihan dan Pendampingan dalam diverifikasi 
produk hasil pertanian 
Memberikan pendampingan dalam pengolahan produk 
hasil pertanian berupa sirup jahe, kue singkong dan kaki 
naga 
Sasaran : Ibu-ibu Pedukuhan Bunder 2 (R.05 dan RT.06) 
Waktu : 04 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 12.A.2 (Bapak Marsudi) 
 
 
Praktik membuat Kue singkong, Kaki naga dan Sirup Jahe 
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6. Festival Anak Soleh 
 
Sasaran : Anak-anak Pedukuhan Bunder 2, Bunder 3, dan 
Dusun 1 jati   
Waktu : 12 Februari 2017 
Tempat : Mesjid Al-Huda Bunder 2 
  
 
 
Festival Anak Soleh 
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Lomba Mewarnai 
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Lomba Hafalan Surat Pendek 
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Lomba Adzan 
 
7. Public Speaking 
 
Memberikan pendampingan dalam Pembelajaran Public 
Speaking dan sekaligus diisi oleh dosen bahasa inggris 
yang merupakan DPL (Soviyah, S.Pd., M.Hum) 
Sasaran : Remaja Pedukuhan Bunder 2  
Waktu : 05 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 12.A.2 (Bapak Marsudi) 
 
 
 
Pelatihan Public Speaking 
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8. Pelatihan Roket Air 
Memberikan pendampingan dalam pelatihan roket air 
Sasaran : anak-anak Pedukuhan Bunder 2  
Waktu : 09 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 12.A.2 (Bapak Marsudi) 
 
 
 
Pelatihan Roket Air 
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9. Pembudidayaan Penanaman  
Memberikan pendampingan dalam mencangkok 
Sasaran : Anak-anak Pedukuhan Bunder 2  
Waktu : 31 Januari 2017 
Tempat : Halaman rumah Pak Dukuh Bunder 2 di RT.08 
 
 
Pelatihan Mencangkok Tanaman 
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10. Pelatihan Pembuatan Pupuk 
Memberikan pendampingan dalam pembuatan pupuk 
organik cair 
Sasaran : Bapak-bapak Pedukuhan Bunder 2  
Waktu : 03 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 12.A.2 (Bapak Marsudi) 
 
 
Pembuatan pupuk POC 
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11.  Lomba Masak 
Lomba masak yang bertujuan mengapresiasikan kegiatan 
pelatihan masak yang sudah di laksanakan oleh 
mahasiswa, mengasah kemampuan kreativitas dalam 
mengolah bahan mentah hasil pertanian menjadi berbagai 
makanan yang enak. 
Sasaran : Ibu-ibu Pedukuhan Bunder 2 (R.05-RT.08) 
Waktu : 16 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 12.A.2 (Bapak Marsudi) 
 
 
Lomba Masak 
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